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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan proporsi soal standar PISA dan 
Non-PISA pada Buku Teks Matematika Kurikulum 2013 Kelas IX, (2) Mendeskripsikan 
proporsi Level soal standar PISA pada Buku Teks Matematika Kurikulum 2013 Kelas IX.  
Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan pendekatan studi dokumentasi. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
dokumentasi, karena pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis soal-soal uji 
kompetensi pada buku Matematika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum 2013 cetakan ke-2 edisi 
revisi 2018 berdasarkan framework PISA berupa komponen konten, konteks, proses dan 
level. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi atau teknik 
analisis dokumen. Instrumen pada penelitian ini adalah instrumen yang berisi indikator sisi 
domain literasi matematika dengan kategorinya adalah konten, konteks, proses dan level 
soal yang ada pada literasi matematika yang digunakan untuk menganalisis soal dalam 
buku teks Matematika SMP/MTs Kelas IX Kurikulum 2013 cetakan ke-2 edisi revisi 2018 
berdasarkan framework PISA. 
Hasil dari penelitian ini didapat bahwa jumlah soal framework PISA yang terdapat 
pada uji kompetensi sebanyak 31 soal atau 26.96% yang tersebar pada seluruh bab yang 
ada pada buku teks matematika. Kemudian, untuk soal-soal dalam uji kompetensi buku 
teks Matematika Kelas IX yang tidak terkategori framework PISA atau Non-PISA 
berjumlah 84 soal atau 73.04%. Dari 31 soal PISA, jenis konten matematika yang paling 
menonjol adalah ruang dan bentuk, kategori konteks yang paling menonjol adalah konteks 
ilmiah, dan untuk kategori proses menerapkan lebih menonjol atau paling banyak 
dipergunakan daripada kategori lainnya. Ditinjau dari level soal PISA pada buku teks 
Matematika Kurikulum 2013 Kelas IX, hanya sampai pada level 5 saja dan untuk kategori 
level 2 dan level 6 tidak ditemukan. Sebaran level soalnya adalah 29.03% untuk level 1, 
38.71% untuk level 3, 25.81% untuk level 4, dan 6.45% untuk level 5. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa selain belum semua level soal ada dalamnya, soal-soal Non-PISA 
lebih banyak dibandingkan soal framework PISA dan soal level rendah lebih menonjol 
dibandingkan soal level tinggi 
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This study aims to: (1) Describe the proportion of PISA and Non-PISA standard 
questions in the Class IX 2013 Curriculum Mathematics Textbook, (2) Describe the 
proportion of PISA standard item levels in the Class IX 2013 Curriculum Mathematics 
Textbook. 
This research is an evaluative study with a documentation study approach. The 
research approach used in this research is the documentation approach, because in this 
study the objective of this research is to analyze the competency test questions in the 
Mathematics book for SMP / MTs Class IX 2013 Curriculum the second printed edition of 
the 2018 revision based on the PISA framework in the form of content, context, process 
components. and level. Data collection techniques in this research are documentation 
techniques or document analysis techniques. The instrument in this study is an instrument 
that contains indicators of the domain of mathematical literacy with the categories being 
content, context, process and level of problems in mathematical literacy which are used to 
analyze questions in the Mathematics textbook of SMP / MTs Class IX 2013 Curriculum 
second edition printed. revised 2018 based on the PISA framework. 
The results of this study found that the number of questions in the PISA framework 
contained in the competency test was 31 questions or 26.96% which were spread over all 
chapters in the mathematics textbook. Then, for the questions in the Class IX Mathematics 
textbook competency test that were not categorized as PISA or Non-PISA frameworks, 
there were 84 questions or 73.04%. Of the 31 PISA questions, the most prominent types of 
mathematical content were space and form, the most prominent context category was 
scientific context, and the application process category was more prominent or the most 
widely used than other categories. Judging from the level of PISA questions in the Class 
IX 2013 Curriculum Mathematics textbook, only up to level 5 and for the category level 2 
and level 6 are not found. The distribution of problem levels is 29.03% for level 1, 38.71% 
for level 3, 25.81% for level 4, and 6.45% for level 5. This shows that apart from not having 
all the question levels in it, there are more Non-PISA questions than PISA framework 
questions and low-level questions are more prominent than high-level questions 
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